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昭和 51年 1月 |学校教育法一部改正及び専修
学校設置基準等の施行により、
専修学校制度発足





昭和 60年 4月 I {!筆業年限 2年以上等の要件を満
たす専門課程卒業者に 「国家公
務員種試験j 受験資格
昭和 60年 9月 |修業年限3年以上で文部大臣の
指定する高等専修学校卒業者
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可能であったといえる。
このような制度上の課題は、もう一つ大き
な問題をはらんでいる。それは、専修学校の
高等課程と専門課程の教育内容の共通性に顕
著なように、各教育段階で必要となる職業教
育について、全く規定できていない点である。
つまり、高等課程にあたる年代でどのような
職業教育がなされるべきか、専門課程ではど
の程度の職業教育がなされるべきか、につい
て、全く規定できておらず、一条校との関連
を意識した教育段階の違いが規定されている
のみである。この点を放置したまま、職業教
育が実質的に展開してきたことは、我が国の
教育制度の中で、職業教育と学校教育との関
連が十分に捉えられてこなかった一つの要因
であるといえよう。
まとめ
本論の検討から、専修学校制度は、制度化
された時点で¥一条校と一定の関連を持つ制
度として設定されたがために、完全な傍系の
学校として成り立つことができなかったとい
える。したがって、制度化後は、一条校との
関係を明確化させるための政策がとられてき
ており、その過程の中で、制度的に矛盾の少
なかった専門課程が独立した学校種のような
展開をみせることとなったといえる。
このような経過から見れば、専修学校は常
に一条校との近い関係を保っており、一条校
と対比して語られるほど、独自の教育制度的
基盤を持ち合わせていないと判断することが
できる。したがって、専門学校を傍系として
位置づけ、一条校と対比的に論じるよりも、
制度的に不十分で、あ-るにもかかわらず、なぜ
定着することができたのか、この点に関して、
実態の調査をし、学校として安定的に展開し
ていくに拙、どのような制度的基盤を持たせ
るべきか、という点が、今後専門学校制度論
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